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SPOTLIGHT ON CAL POLY’S CRP DEPARTMENT focus 
THESES AND PROFESSIONAL PROJECTS ABSTRACTS 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING, CAL POLY SAN LUIS OBISPO 
As the concluding phase for the Master of City and Regional Planning degree, Cal Poly’s CRP
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project with a real client. The following abstracts are from master’s theses and projects defended in 
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North Ventura Avenue Area Plan 
Rick Caswell 
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Available at: http://digitalcommons.calpoly.edu/theses/105/ 
City of Patterson Sustainability Plan 
Colin Brian Clarke 
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supporting sustainability. 
Available at: http://digitalcommons.calpoly.edu/theses/99 
Accessibility of Bay Area Rail Transit Stations: 

An Evaluation of Opportunities for Transit Oriented Development 

Kevin Fang 
There has been a valid push for a shift from automotive-oriented to transit-oriented transportation and land use. 
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Available at: http://digitalcommons.calpoly.edu/theses/221/ 
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David S. Flamm 
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Available at: http://digitalcommons.calpoly.edu/theses/124 
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for Downtown Delano, Calif. 
Emily Suzanne Henderson 
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are combine multiple regulatory processes to achieve the overarching goals of a city’s general plan and the 
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Available at: http://digitalcommons.calpoly.edu/theses/107 
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Enhancement Plan for Downtown Cayucos, Calif. 
Rachelle Sarai Sneh Lopez 
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research included the understanding of the needs, interests, and expectations of the stakeholders, including local
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Available at: http://digitalcommons.calpoly.edu/theses/171/ 
Agricultural Buffer Criteria for the City of Arroyo Grande, Calif. 
Laura A. Pennebaker 
The conservation of agricultural land is an important and challenging part of local and regional planning. 
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